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太平村方言の声母(23 個): p, ph, t, th, k, kh, m, n, ŋ, f, s, ɕ, ʂ, x, ts, tsh, tɕ, tɕh, ʈʂ, ʈʂh, ɻ, l, ø1 
太平村方言の韻母(34 個): 
開口呼2  ――  a, o, ɤ, ai, ei, au, ou, ǝn, aŋ, ǝŋ, ǝɹ 
斉歯呼   ――  ɿ, ʅ3, i, ia, ie, iau, iou, in, iaŋ, iŋ 
合口呼   ――  u, ua, uo, uai, uei, un, uaŋ, uɤŋ 
撮口呼   ――  y, ya, ye, yn, yŋ 
太平村方言の声調調値(4 つ): 24, 53, 35, 31 
 
 賀(1986)、聶(2005)はともに郭(1986)をベースとして例を少し加えただけである。聶(2005: 
123)は「太平村方言には普通話にない母音[ya]があり、[an, iɛn, uan, yan]がなく、代わりに[a, 











声調は五度標記法で IPA の右に記す。以下、インフォーマント情報である。 
 
  









く、声母[ts, tsh, s]の後ろに続く。もう一つは舌尖後韻母[ʅ]で、単独で音節をなすこともできない。声母[ʈʂ, 
ʈʂh, ʂ]の後ろに続く」(刑（主編）2011: 76) 




表 1: インフォーマント情報(2016 年時点での年齢) 
調査協力者 年齢 出身地 言語形成期の住所 性別 
GBH 76 金鉱5 太平村 男 
LXM 77 河北省 太平村 男 
XWJ 84 河北省 太平村 男 
LBX 78 太平村 太平村 男 
 
4. 太平村方言の音韻システムの考察 










太平村方言の声母: p, ph, t, th, k, kh, m, n, f, ⱱ([w]), s, ɕ, ʂ, x, ts, tsh, tɕ, tɕh, ʈʂ, ʈʂh, ɻ, l, ø([ŋ, n]) 
普通話の声母(刑（主編）2011: 46 により) 
: p, ph, t, th, k, kh, m, n, ŋ, f, s, ɕ, ʂ, x, ts, tsh, tɕ, tɕh, ʈʂ, ʈʂh, ɻ, l, ø 
 
4.1.1. 声母/ⱱ/ 








[漢]这       合着          我这             刚               过完              生日，      七十六                了  呗！ 
[太]ʈʂɤ51  xɤ24ʈʂɤ      wɤ35ʈʂɤ        kaŋ24         kuɤ53wan35  ʂɤŋ52ɻʅ23  tɕi55ʂliǝʊ51        lɤ   pei! 
[普]ʈʂɤ51  xɤ35ʈʂɤ      uo214ʈʂɤ51   kaŋ55         kuo51uan35  ʂɤŋ55ɻʅ51  tɕi55ʂʅ35liǝu51   lɤ   pei! 
[日]こう   計算する  私                  ちょうど  過ぎ終わる  誕生日       七十六歳            た  語気詞 
[訳]計算してみたら、私の誕生日がちょうど過ぎたばかりなので、76 歳になったね！ 





例 2.  
[漢]他      正好                 在那儿        喂              马，     他      就                  唠这嗑儿。 
[太]tha33 ʈʂɤŋ42xaʊɹ24   tsai31nǝɹ21  ⱱei32        ma24,    tha33  tɕiǝʊ              laʊ42ʈʂɤkɤɹ44 
[普]tha55 ʈʂɤŋ51xauɹ214 tsai51naɹ51  uei51         ma214,  tha55  tɕiǝu51          lau51ʈʂɤ51kɤɹ55 











 普通話におけるゼロ声母に対し、太平村方言では 3 つの音声が対応する。それぞれ[ŋ]、






[漢]哎 [漢]哎 [漢]哎呦 
[太]ŋai31 [太]nai31 [太]ai22jǝu21 
[普]ɛ51 [普]ɛ51 [普]ai55iou 
[日]語気詞 [日]語気詞 [日]語気詞 
   
図 1: [ŋ] 図 2: [n] 図 3: [ø] 
 
 なお、韻母[i_, y_]の前には決して[ŋ]と[n]が現れないため、音素のゼロ声母/ø/を立てるこ

















図 4: [ɻ] 図 5: [j] 
 




4.1.4. [ts, tsh, s]と[ʈʂ, ʈʂh, ʂ]の混用 









表 2: 太平村方言の韻母表 
単韻母 a, ɤ, i(ʅ, ɿ), u, y 
韻母 a_ ai, aʊ, an, aŋ 
韻母 e_, ǝ_, ɤ_ ei, ǝʊ, ǝn, ǝɹ, ɤŋ 
韻母 o_, ʊ_ ʊŋ 
韻母 i_ ia, iɛ, iaʊ, iǝʊ, iɛn / iã, in, iaŋ, iŋ 
韻母 u_ ua, uɤ, uai, uei, uan, un, uaŋ 








例 3.  
[漢]我          是            在          什么          地方         出生               呢？ 
[太]wɤ35     ʂʅ43        tsai31    ʂǝn45mɤ    ti54waŋɹ   ʈʂhu44ʂɤŋ44    ni. 
[普]uo214   ʂʅ51        tsai51    ʂǝn35mɤ    ti51fang    ʈʂhu55ʂɤŋ55    nǝ. 
































[漢]我          随后儿            就             给           姑娘          打         了           个        电话儿。 
[太]wɤ23     ʂui24xǝʊɹ41    tɕiǝʊ31     kei212    ku33niaŋ   ta212    lɤ            kɤ        tiã21xuaɹ. 
[普]uo214    sui35xou51      tɕiǝu51     kei214    ku55niaŋ    ta214    lɤ            kɤ51    tiɛn51xuaɹ51. 














 普通話の第一声の平坦な声調(調値: 55)に対して、太平村方言では 3 種類の調値が対応す
る。それぞれ平旦調、上昇調及び下降調である。 
 
[漢]商量 [漢]金矿 [漢]家里 
[太]ʂaŋ33liaŋ [太]tɕin35khuaŋ53 [太]tɕia42li24 
[普]ʂaŋ55liaŋ [普]tɕin55khuaŋ51 [普]tɕia55li214 
[日]相談する [日]金鉱 [日]家の人 
   
 































































表 3: 声母の比較(()内は声母の数を表し、{}内は同じ声母の異形態を表す) 
太平村 
方言(22) 
p, ph, m, 
f 
t, th, n, l ts, tsh, s 
ʈʂ, ʈʂh, ʂ, 
ɻ 
tɕ, tɕh, ɕ k, kh, x  ø{ŋ, ⱱ} 
研究: 太平村 
方言(23) 
p, ph, m, 
f 
t, th, n, l ts, tsh, s 
ʈʂ, ʈʂh, ʂ, 
ɻ 
tɕ, tɕh, ɕ 








p, ph, m, 
f 
t, th, n, l ts, tsh, s 
ʈʂ, ʈʂh, ʂ, 
ɻ 
tɕ, tɕh, ɕ  





p, ph, m, 
f, v   
t, th, n, l ts, tsh, s 
ʈʂ, ʈʂh, ʂ, 
ɻ 
tɕ, tɕh, ɕ, 
ȵ 





p, ph, m, 
f, v 
t, th, n, l ts, tsh, s 
ʈʂ, ʈʂh, ʂ, 
ɻ 
tɕ, tɕh, ɕ, 
ȵ 




表 4: 声母に関する特徴の比較 
 嘉蔭方言 東光方言 済南方言 太平村方言 
無気音と有気音の混用 ○ ―― ―― ―― 
[ts, tsh, s]と[ʈʂ, ʈʂh, ʂ]の混用 ○ ○ ―― ○ 
[ts, tsh, s]と[tθ, tθ, θ]の混用 ―― ―― ○ ―― 
[ɻ]の発音 [ɻ, l, ø] ―― ―― [ɻ, ø] 









表 5: 韻母の比較(()内は韻母の数を表し、{}内は同じ韻母の異形態を表す) 
 開口呼 斉歯呼 合口呼 撮口呼 
太平村方言 
(33) 
a, ɤ, ai, aʊ, an, aŋ, 
ei, ǝʊ, ǝn, ǝɹ, ɤŋ, 
ʊŋ 
i{ɿ, ʅ}, ia, iɛ, iaʊ, 
iǝʊ, iɛn{iã}, in, 
iaŋ, iŋ 
ua, uɤ, uai, uei, 
un, uan, uaŋ 
y, yɛ, yɛn, yn, yŋ 
研究: 太平村 
方言(32) 
a, o, ɤ, ai, ei, au, 
ou, ǝn, aŋ, ǝŋ, ǝɹ 
i{ɿ, ʅ}, ia, ie, iau, 
iou, in, iaŋ, iŋ 
u, ua, uo, uai, uei, 
un, uaŋ, uɤŋ 
y, ya, ye, yn, yŋ 
普通話 
(37) 
a, o, ɤ, ɛ, ai, ei, 
au, ou, an, ǝn, aŋ, 
ǝŋ, ʊŋ, ǝɹ 
i{ɿ, ʅ}, ia, iɛ, iau, 
iou, iɛn, in, iaŋ, 
iŋ, iʊŋ 
u, ua, uo, uai, uei, 
uan, uǝn, uaŋ, 
uɤŋ 
y, yɛ, yɛn, yn 
東北官話 
(哈爾濱 36) 
a, ɤ, ai, ei, au, ou, 
an, ǝn, aŋ, ǝŋ, ǝɹ 
i{ɿ, ʅ}, ia, iɛ, iau, 
iou, iɛn, in, iaŋ, iŋ 
u, ua, uo, uai, uei, 
uan, uǝn, un, uaŋ, 
uɤŋ, uŋ 






a, o, ɤ, ɛ, ai, ei, 
au, ou, an, ǝn, aŋ, 
ǝŋ, ǝɹ 
i{ɿ, ʅ}, ia, iai, iau, 
iou, iɛn, in, iaŋ, iŋ 
u, ua, uo, uai, uei, 
uan, uǝn, uaŋ, uŋ 
y, yɛ, yan, yn, yŋ 
中原官話 
(済南 37) 
a, ǝ, ᴐ, ɛ, ã, ẽ, ei, 
ou, aŋ, ǝŋ, ǝɹ 
i{ɿ, ʅ}, ia, iã, iẽ, 
iɛ, iǝ, iau, iou, 
iaŋ, iŋ 
u, ua, uɤ, uɛ, uei, 
uã, uẽ, uaŋ, uŋ 
y, yǝ, yã, yẽ, yŋ 
 
表 6: 韻母に関する特徴の比較 
 嘉蔭方言 東光方言 済南方言 太平村方言 
韻母[uo]と[ɤ]の混用 ―― ○ ○ ―― 
韻母[o]から[ɤ]への変化 ○ ―― ―― ○ 
韻母の鼻音化 ―― ―― ○ ○ 
韻母[ɤ]から[ǝɹ]への変化 ―― ○ ―― ○ 
韻母[ie]から[iai]への変化 ―― ○ ―― ―― 









表 7: 声調の比較 
 陰平(第一声) 陽平(第二声) 上声(第三声) 去声(第四声) 
太平村方言 44 / 24 / 42 42 / 24 24 / 212 41 
研究: 太平村方言 24 53 35 31 
普通話 55 35 214 51 
東北官話(哈爾濱) 44 24 213 53 
冀魯官話(東光) 323 53 44 31 
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